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R E S U M O 
A o c o r r ê n c i a de C l o s t r i d i u m d i f f i c i l e foi a n a l i s a d a em a m o s t r a s de fezes de 
175 c r i a n ç a s c o m i d a d e v a r i a n d o de 1 a 35 m e s e s . P a r a o i s o l a m e n t o p r i m á r i o do 
m i c r o r g a n i s m o foi e m p r e g a d o o me io de c u l t u r a se le t i vo d i fe renc ia l " C C F A ' " ( c i c lose¬ 
r i na -ce fox i t i na - f ru tose -agar ) . N u m g r u p o de 67 c r i a n ç a s s e m d i s t ú r b i o s gas t r i n t es¬ 
t i na i s e que não e s t a v a m sob uso de agen tes a n t i m i c r o b i a n o s a oco r rênc i a do C . 
d i f f i c i l e foi de 22,4%, e n q u a n t o q u e n u m ou t ro g r u p o de 28 c r i a n ç a s n a s m e s m a s 
c o n d i ç õ e s , p o r e m , sob t r a t a m e n t o c o m a n t i m i c r o b i a n o s . a oco r rênc ia do m i c r o r g a -
n i s m o foi de 50%. N u m terce i ro g r u p o de 58 c r i a n ç a s c o m d ia r ré i a e sob an t i b i ó t i co -
t e r a p i a a o c o r r ê n c i a de C . d i f f i c i l e a t i n g i u 13 ,8 r ^ . E s t e m e s m o p e r c e n t u a l foi e n c o n ¬ 
t rado n u m q u a r t o g r u p o de 22 c r i a n ç a s c o m d ia r ré i a , p o r é m , s e m t r a t a m e n t o c o m 
agen tes a n t i m i c r o b i a n o s . 
D e u m m o d o ge ra l , os m a i o r e s í n d i c e s de o c o r r ê n c i a de C . d i f f i c i l e fo ram e n c o n ¬ 
t rados em c r i a n ç a s c o m i d a d e v a r i a n d o entre 1 a 12 m e s e s (28,1%). Í n d i c e s infer iores 
fo ram ve r i f i cados ent re c r i a n ç a s c o m i d a d e supe r i o r a 1 ano. O u t r o s s i m , os r e s u l t a d o s 
e v i d e n c i a m q u e c r i a n ç a s c o m d i s t ú r b i o s g a s t r i n t e s t i n a i s a p r e s e n t a m meno r i n c i d é n 
c i a des te m i c r o r g a n i s m o n a s fezes. P o r out ro l ado . n ã o h o u v e d i fe rença e s t a t í s t i c a ¬ 
m e n t e s i g n i f i c a t i v a ent re os g r u p o s de c r i a n ç a s c o m e s e m te rap ia a n t i m i c r o b i a n a . 
U N I T E R M O S : C l o s t r i d i u m d i f f i c i l e ; C o l i t e p s e u d o m e m b r a n o s a ; B a c t é r i a s a n a e ¬ 
r ób i as 
I N T R O D U Ç Ã O 
A t u a l m e n t e , C l o s t r i d i u m d i f f i c i l e t o x i g ê n i 
co é r econhec ido c o m o pa tógeno r e s p o n s á v e l pe 
la coute p s e u d o m e m b r a n o s a a s s o c i a d a a ant ib io 
t i co te rap ia e tem s ido t a m b é m a s s o c i a d o , por 
d i v e r s o s a u t o r e s , a q u a d r o s d i a r r é i c o s m e n o s 
g r a v e s p r o v o c a d o s pe lo uso de a g e n t e s a n t i m i -
c r o b i a n o s 1 1 - 2 2 . E n t r e t a n t o , a l e m de compor ta r - se 
c o m o p a t ó g e n o d e s s a s i n fecções , pode ser i so la 
do a pa r t i r de fezes de i n d i v í d u o s n o r m a i s , p r i n c i 
p a l m e n t e c r i a n ç a s , c o m o c o r r ê n c i a v a r i a n d o en 
tre 4 707r 1 1 4 1 5 21. É i m p o r t a n t e ressa l t a r que 
e m a l g u m a s d e s t a s c r i a n ç a s as c e p a s de C . d i f f i -
(1) T r a b a l h o d e s e n v o l v i d o no L a b o r a t ó r i o de M i e r o b i o l o g i a O r a l e A n a e r ó b i o s do D e p a r t a m e n t o de M i c r o b i o l o g i a M e d i c a , I n s t i ¬ 
tu to de M i c r o b i o l o g i a da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do R i o de J a n e i r o , R i o de J a n e i r o , B r a s i l , c o m o pa r t e d a D i s s e r t a ç ã o de 
M e s t r a d o ( M i c r o b i o l o g i a ) de L o u r d e s B o t e l h o G a r c i a 
(2) P r o f e s s o r a A s s i s t e n t e do D e p a r t a m e n t o de F a r m á c i a - B i o q u í m i c a d a U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l de M a r i n g á , M a u n g a , P a r a n á , 
B r a s i l . 
(3) P r o f e s s o r A d j u n t o do D e p a r t a m e n t o de M i c r o b i o l o g i a M é d i c a do I n s t i t u t o de M i c r o b i o l o g i a d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do 
R i o de J a n e i r o . R i o de J a n e i r o , B r a s i l . 
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c i l e i s o l a d a s são p r o d u t o r a s de c i to t o x i n a , po-
rém nes tes c a s o s , n ã o es tão r e l a c i o n a d a s c o m 
d i s t ú r b i o s g a s t r i n t e s t i n a i s , po i s es tas c r i a n ç a s 
c o m p o r t a m - s e c o m o p o r t a d o r a s a s s i n t o m a t i 
c a s 1 7 . C o n s i d e r a n d o a i n e x i s t ê n c i a de d a d o s ep i 
d e m i o l ó g i c o s sobre p o r t a d o r e s a s s i n t o m á t i c o s 
de C . d i f f i c i l e n a p o p u l a ç ã o b ras i l e i r a , o ob je t i vo 
do p resen te t r a b a l h o foi e s t u d a r a o c o r r ê n c i a 
deste m i c r o r g a n i s m o n a s fezes de c r i a n ç a s , ten 
t a n d o c o r r e l a c i o n á - l a c o m a p r e s e n ç a de q u a 
d ros d ia r ré i cos , b e m c o m o o uso de agen tes ant i -
m i c r o b i a n o s . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
F o r a m a n a l i s a d a s 175 a m o s t r a s de fezes de 
c r i a n ç a s c o m i dade v a r i a n d o entre 1 e 35 m e s e s , 
v i s a n d o o i s o l a m e n t o de C l o s t r i d i u m d i f f i c i l e . 
D u r a n t e todo o t r a b a l h o foi c o l e t a d a e a n a l i s a d a 
a p e n a s u m a a m o s t r a de fezes de c a d a c r i a n ç a 
p roven ien te do I n s t i t u t o de P u e r i c u l t u r a e P e 
d i a t r i a M a r t a g ã o G e s t e i r a ou d a C r e c h e d a U n i 
ve r s i dade F e d e r a l do R i o de J a n e i r o ( R i o de J a 
nei ro , R J — B r a s i l ) . C o m a f i na l i dade de o b s e r v a r 
os p o s s í v e i s efei tos d a a n t i b i o t i c o t e r a p i a , e dos 
d i s t ú r b i o s g a s t r i n t e s t i n a i s sobre o r e n d i m e n t o 
dos i s o l a m e n t o s de C . d i f f i c i l e , as c r i a n ç a s es tu 
d a d a s fo ram d i s t r i b u í d a s e m qua t ro g r u p o s : 
G r u p o I : c o n s t i t u í d o de 67 c r i a n ç a s c o m i da 
de v a r i a n d o ent re 2 e 35 m e s e s , que c a r a c t e r i z a 
v a m - s e por não a p r e s e n t a r s i n t o m a s g a s t r i n t e s 
f i n a i s e não es tar em uso de agen tes an t im ic ro -
b ianos . 
G r u p o I I : c o n s t i t u í d o de 28 c r i a n ç a s c o m 
idade v a r i a n d o ent re 2 e 19 m e s e s , que e s t a v a m 
i n t e r n a d a s e m en fe rmar i a do h o s p i t a l ped iá t r i 
co, sob t e rap ia a n t i m i c r o b i a n a , po rém s e m apre 
sen ta r d i s t ú r b i o s g a s t r i n t e s t i n a i s . 
G r u p o I I I : c o n s t i t u í d o de 58 c r i a n ç a s c o m 
i d a d e v a r i a n d o ent re 2 e 24 m e s e s , i n t e r n a d a s 
e m en fe rmar i a do h o s p i t a l ped iá t r i co , ap resen 
t a n d o s i n t o m a s g a s t r i n t e s t i n a i s e s o b t e r a p i a 
c o m agen tes a n t i m i c r o b i a n o s . 
G r u p o I V : c o n s t i t u í d o de 22 c r i a n ç a s c o m 
idade v a r i a n d o ent re 1 e 24 m e s e s , i n t e r n a d a s 
e m e n f e r m a r i a do h o s p i t a l , a p r e s e n t a n d o s in to 
m a s g a s t r i n t e s t i n a i s , s e m u s o de agen tes an t im i -
c r o b i a n o s . 
T o d a s as a m o s t r a s de fezes fo ram c o l e t a d a s 
e a c o n d i c i o n a d a s em f rasco es te r i l i zado , s e m a 
u t i l i z a ç ã o de me io de t ranspor te . L o g o após a 
co le ta , os e s p é c i m e s fo ram s e m e a d o s em meio 
se le t ivo " C C F A " — pga r c i c l o s e r i n a ce fox i t i na -
f r u tose7 c o m i n c u b a ç ã o a n a e r ó b i c a e m j a r r a 
G a s P a k ( " V e n t e d l i d " — B B L ) c o n t e n d o m is tu -
ra g a s o s a (807 N 2 , 107 C O , , 107 H 2 ) a 37 C 
d u r a n t e 48 72 h o r a s . T o d a s as c u l t u r a s fo ram 
s u b m e t i d a s a i d e n t i f i c a ç ã o p r e s u n t i v a p e l a de 
tecção de f l uo rescénc ia d a s c o l ô n i a s . Poster io r -
m e n t e foi r e a l i z a d a a i d e n t i f i c a ç ã o a t r avés de 
testes b i o q u í m i c o s 1 3 . 
O teste X 2 foi e m p r e g a d o p a r a e fe tuar a a n á -
l ise e s t a t í s t i c a dos resu l t ados ob t i dos , u t i l i zan -
do-se o l im i te de c o n f i a n ç a ct = 0,05. 
R E S U L T A D O S 
A oco r rênc ia de i s o l a m e n t o de C . d i f f i c i l e , 
no to ta l de a m o s t r a s de fezes e x a m i n a d a s < 175). 
foi de 22,97 . 
A d i s t r i b u i ç ã o dos i s o l a m e n t o s de C . d i f f i -
c i l e , de aco rdo c o m as f a i x a s e tá r i as d a s c r i a n ç a s 
e s t u d a d a s , é a p r e s e n t a d a n a t a b e l a 1, ev i den -
c i ando -se u m a m a i o r f r eqüênc ia de i s o l a m e n t o s 
n a s fezes p roven ien tes de c r i a n ç a s c o m até u m 
ano de i d a d e . A t a b e l a 2 i n d i c a a oco r rênc ia de 
C . d i f f i c i l e p a r a c a d a u m dos qua t ro g r u p o s de 
c r i a n ç a s e s t u d a d a s . N a t abe la 3 pode ser ev iden-
c i a d o que c r i a n ç a s c o m d i s t ú r b i o s gas t r i n tes t i -
na i s (g rupos I I I e IV» a p r e s e n t a m m e n o r i nc idên -
c i a des te m i c r o r g a n i s m o n a s fezes e m re lação 
a q u e l a s que não a p r e s e n t a m este q u a d r o c l i n i co 
(g rupos I e I I ) ; sendo r e s p e c t i v a m e n t e 13,7 e 30,5 
as p o r c e n t a g e n s de i so l amen to . P o r out ro l ado 
pode ser ve r i f i cado que o t r a t a m e n t o c o m agen -
tes a n t i m i c r o b i a n o s n ã o a l te rou o r e n d i m e n t o 
T A B E L A 1 
C o m p a r a ç ã o da o c o r r ê n c i a de C . d i f f i c i l e n a s te /es de 175 c r i a n 
ç a s a g r u p a d a s e m f a i x a s e t á r i a s a te 36 m e s e s 
F a i x a e t á r i a N . de a m o s t r a s N. de c u l t u i a s p o s i t i v a s 
d a s c r i a n ç a s fezes a n a l i s a d a s p a r a C. d i f f i c i l e .<'; i 
( m e s e s i 
1 — 12 128 36 (28,1 ) 
13 - 36 47 4 (8.5) 
T O T A L 175 40 (22 9 ' 
D i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a 
P • 0,001 ( T e s t e X 7 P c r i t i c o 0.05. 
T A B E L A 2 
O c o r r ê n c i a de C. d i f f i c i l e n a s fezes de 175 c r i a n ç a s a g r u p a d a s de aco rdo c o m a p r e s e n ç a ou a u s ê n c i a 
de q u a d r o s d i a r r é i cos , c o m e sem t r a t a m e n t o c o m agen tes a n t i m i c r o b i a n o s . 
G r u p o s de N : de a m o s t r a s de N . de c u l t u r a s p o s i t i v a s V a l o r de P (Tes te X 2 ) 
c r i a n ç a s fezes a n a l i s a d a s p a r a C . d i f f i c i l e ( 7 ) P c r í t i co = 0,05 
I 67 15(22,4) 
I I 28 14 (50.0) ; 0,007 
I I I 58 8(13.8) 0,21 
I V 22 3(13.6) 0,37 
T O T A L 175 40 (22,9) 
• D i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e m re lação ao g rupo I (cont ro le) 
G r u p o I — C o n t r o l e , c r i a n ç a s s e m d ia r ré ia e s e m t r a t a m e n t o c o m a n t i m i c r o b i a n o s . 
G r u p o I I — C r i a n ç a s s e m d ia r ré i a , sob t r a t a m e n t o c o m a n t i m i c r o b i a n o s . 
G r u p o I I I — C r i a n ç a s c o m d ia r ré ia , sob t r a t a m e n t o c o m a n t i m i c r o b i a n o s . 
G r u p o I V — C r i a n ç a s c o m d ia r ré i a , s e m t r a t a m e n t o c o m a n t i m i c r o b i a n o s . 
T A B E L A 3 
O c o r r ê n c i a de C . d i f f i c i l e n a s fezes de 175 c r i a n ç a s a g r u p a d a s 
de a c o r d o c o m a p r e s e n ç a o u a u s ê n c i a de q u a d r o s d i a r r é i c o s . 
G r u p o s de Nv de a m o s t r a s de N . de c u l t u r a s p o s i t i v a s 
c r i a n ç a s fezes a n a l i s a d a s p a r a C . d i f f i c i l e [('< > 
I + I I a 95 29 (30.5) 
I I I + I V b 80 11. (13.7) 
T O T A L 175 40(22 ,9 ) 
D i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . 
P < 0.001 ( T e s t e X 2 ) , P c r í t i c o = 0.05. 
a — c r i a n ç a s s e m d i a r r é i a 
b — c r i a n ç a s c o m d i a r r é i a 
T A B E L A 4 
O c o r r ê n c i a de C . d i f f i c i l e n a s fezes de 175 c r i a n ç a s a g r u p a d a s 
de a c o r d o c o m o u s o o u n ã o de a g e n t e s a n t i m i c r o b i a n o s no 
t r a t a m e n t o de p r o c e s s o i n f e c c i o s o 
G r u p o s de N? de a m o s t r a s de N . de c u l t u r a s p o s i t i v a s 
c r i a n ç a s fezes a n a l i s a d a s p a r a C . d i f f i c i l e <r-í ) 
I + I I a 89 18 (20.2) 
I I I + I V b 86 22 (25.6) 
T O T A L 175 40(22 .9 ) 
N ã o h o u v e d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a 
P = 0.40 ( T e s t e X 2 ) , P c r í t i c o = 0,05. 
a — c r i a n ç a s s e m t r a t a m e n t o c o m a n t i m i c r o b i a n o s 
b — c r i a n ç a s c o m t r a t a m e n t o c o m a n t i m i c r o b i a n o s 
dos i s o l a m e n t o s de C . d i f f i c i l e , po i s n ã o h o u v e 
d i fe rença e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a ent re os 
r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s n a s c r i a n ç a s c o m an t i 
b i o t i co te rap i a (g rupos I I e I I I ) e s e m t r a t a m e n t o 
c o m a g e n t e s a n t i m i c r o b i a n o s (g rupos I e I V ) . 
D I S C U S S Ã O 
V á r i o s es tudos t êm s ido rea l i zados por d i ve r 
sos p e s q u i s a d o r e s e m d i ferentes p a í s e s , re la tan 
do a oco r rênc ia de C . d i f f i c i l e e m c r i a n ç a s . D e 
u m m o d o ge ra l os í n d i c e s a p r e s e n t a d o s são m u i 
to v a r i a d o s , p r i n c i p a l m e n t e q u a n d o se l e v a e m 
c o n s i d e r a ç ã o a f a i x a e tá r i a d a s c r i a n ç a s 1 5 f5 1 2 
15 . 2 0 
A s a m p l a s v a r i a ç õ e s nos í n d i c e s de i s o l a 
m e n t o s e n c o n t r a d o s pe los d i ve rsos au to res e m 
d i fe rentes reg iões geog rá f i cas são d i f íce is de se 
esc la recer . E n t r e t a n t o , é p o s s í v e l que as d i feren 
ç a s n a a l i m e n t a ç ã o ou e x p o s i ç ã o a fontes a m 
b ien ta i s c o n t e n d o o m i c r o r g a n i s m o s e j a m fato 
res i m p o r t a n t e s p a r a j u s t i f i c a r e s s a s oco r rên 
c i a s . 
E m nosso es tudo os m a i o r e s í n d i c e s de i s o l a 
m e n t o f o ram e n c o n t r a d o s e m c r i a n ç a s n a f a i x a 
e tá r i a de 1 a 12 m e s e s . U m d e c r é s c i m o a c e n t u a d o 
n a o c o r r ê n c i a de C . d i f f i c i l e foi ve r i f i cado e m 
c r i a n ç a s c o m i d a d e supe r io r a 12 meses . E s s e s 
r e s u l t a d o s são c o m p a t í v e i s c o m aque les e n c o n 
t rados por vá r i os a u t o r e s 5 6 1 5 1 8 2 0 , m o s t r a n d o 
c l a r a m e n t e que C . d i f f i c i l e p o d e ser i so l ado de 
c r i a n ç a s , p r i n c i p a l m e n t e d u r a n t e o p r ime i ro ano 
de v i d a . S e g u n d o S T A R K et a l (1982) 1 8 , í n d i c e s 
e l e v a d o s (30%) a i n d a o c o r r e m e m c r i a n ç a s c o m 
i d a d e v a r i a n d o en t re 1 a 2 a n o s , e n t r e t a n t o é 
c o n s i d e r a v e l m e n t e m e n o r (5 ,9%) e m c r i a n ç a s 
c o m 2 a n o s c o m p l e t o s . 
B a s e a n d o - s e e m d a d o s e x p e r i m e n t a i s , v á 
r ios p e s q u i s a d o r e s t êm p r o c u r a d o e x p l i c a ç õ e s 
p a r a esc la rece r a e l e v a d a o c o r r ê n c i a de C . di f f i -
c i l e e m c r i a n ç a s n o r m a i s ou doen tes , p r i n c i p a l -
m e n t e d u r a n t e o p r i m e i r o ano de v i d a . P o s s i v e l -
men te , a p e r m a n ê n c i a no h o s p i t a l a p ó s o n a s c i -
m e n t o e a a l i m e n t a ç ã o s ã o fa tores i m p o r t a n t e s 
i n f l u e n c i a n d o n ã o só n a c o l o n i z a ç ã o no i n tes t i no 
d a c r i a n ç a pe lo C . d i f f i c i l e , c o m o t a m b é m n a 
c o m p o s i ç ã o d a f lo ra i n t e s t i n a l de u m a m a n e i r a 
ge ra l 3 5 6 1 8 . A p ó s o p r i m e i r o ano de v i d a a f lo ra 
i n t e s t i n a l sofre a l t e rações e tende a se e s t a b i 
l i z a r , a p r o x i m a n d o - s e q u a l i t a t i v a m e n t e a de 
a d u l t o s 3 . C o m a a q u i s i ç ã o de u m a f lora n o r m a l 
c o m p e t i d o r a i n s t a l a m - s e n o i n s t e s t i n o v á r i o s 
m i c r o r g a n i s m o s que d i s p u t a m e s p a ç o e nu t r i en 
tes, g e r a n d o c o n d i ç õ e s d e s f a v o r á v e i s p a r a o c res-
c i m e n t o de C . d i f f i c i l e e, c o n s e q ü e n t e m e n t e , d i 
m i n u i n d o o í n d i c e de p o r t a d o r e s 8 1 6 1 8 2 0 . 
O s a g e n t e s a n t i m i c r o b i a n o s u t i l i z a d o s no 
t r a t a m e n t o d a s c r i a n ç a s e s t u d a d a s n ã o inter fe 
r i r a m no í n d i c e de i s o l a m e n t o . T e m s i do s u g e -
r ido por a l g u n s a u t o r e s 3 , 1 0 1 1 1 6 q u e v á r i o s a g e n -
tes a n t i m i c r o b i a n o s a l t e r a m a f lo ra n o r m a l do 
t ra to g a s t r i n t e s t i n a l p e r m i t i n d o a c o l o n i z a ç ã o 
e/ou p ro l i f e ração de C . d i f f i c i l e no in tes t ino h u 
m a n o . E n t r e t a n t o , e m n o s s o s e s t u d o s b e m c o m o 
e m ou t ros r e a l i z a d o s c o m c r i a n ç a s , n ã o foi c o n s 
t a t a d a d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a en t re í n d i c e s de 
i s o l a m e n t o s de c r i a n ç a s t r a t a d a s e n ã o t r a t a 
d a s 4 ' 
D i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s de i s o l a m e n t o s fo 
r a m e n c o n t r a d a s en t re c r i a n ç a s c o m ou s e m d is -
tú rb ios g a s t r i n t e s t i n a i s . R e s u l t a d o s s i m i l a r e s fo-
r a m r e l a t a d o s a n t e r i o r m e n t e po r ou t ros au to-
r e s 1 4 1 7 2 1 . A d i m i n u i ç ã o d o s í n d i c e s de i s o l a m e n -
tos p o d e r i a ser e x p l i c a d a p e l a s a l t e rações d o s 
c o m p o n e n t e s d a f lo ra f e c a l 1 4 ; ce r tos fa tores que 
f a v o r e c e m a i n s t a l a ç ã o de C . d i f f i c i l e s ã o mod i f i -
c a d o s in te r fe r indo e m s u a c o l o n i z a ç ã o 2 1 . A l é m 
d i s s o , é p o s s í v e l que a g r a n d e p e r d a de l í q u i d o s 
que ocor re f r eqüen temen te e m q u a d r o s d ia r ré i 
cos d i f i c u l t e m a d e t e c ç ã o de C . d i f f i c i l e , p r i n c i -
p a l m e n t e se este m i c r o r g a n i s m o es t i ve r p resen -
te e m p e q u e n o n ú m e r o n o in tes t ino . 
É n e c e s s á r i o r essa l t a r que , a p e s a r d a s d iar -
ré ias e co l i t es a s s o c i a d a s à t e r a p i a a n t i m i c r o -
b i a n a s e r e m r a r a s e m c r i a n ç a s 2 7 1 9 , e n ã o te rem 
s i d o d e t e c t a d a s , a té o m o m e n t o , e m i n d i v í d u o s 
d a p o p u l a ç ã o do B r a s i l , e l as p o d e m oco r re r 1 1 . 
N e s t e sen t i do os i n d i v í d u o s p o r t a d o r e s a s s i n t o 
m á t i c o s de C . d i f f i c i l e p o d e r i a m ser cons i de ra -
dos c o m o m a i s s u s c e t í v e i s a esses q u a d r o s c l í n i -
cos . 
S U M M A R Y 
O C C U R R E N C E O F C l o s t r i d i u m di f f ic i le I N F E -
C A L S A M P L E S O F C H I L D R E N I N R I O D E 
J A N E I R O , R J . 
T h e o c c u r r e n c e of C l o s t r i d i u m d i f f i c i l e i n 
s tool s p e c i m e n s f rom 175 ch i ld ren , 1 to 35 m o n t h s 
o ld , w a s e x a m i n e d . C y c l o s e r i n e - c e f o x i t i n — fruc-
tose a g a r ( C C F A ) w a s e m p l o y e d for the p r i m a r y 
i s o l a t i o n of the m i c r o o r g a n i s m . I n a g r o u p of 
67 c h i l d r e n w i t h o u t s y m p t o m s of gas t ro i n tes t i -
n a l d i so rde rs a n d no t u n d e r a n t i m i c r o b i a l t h e r a ¬ 
py the mic roorgan ism was isolated from 22.4% of 
t h e m , wh i le i n ano the r g r o u p of 28 c h i l d r e n , a l so 
s h o w i n g no s y m p t o m s of g a s t r o i n t e s t i n a l d isor-
de rs b u t u n d e r a n t i m i c r o b i a l t he rapy , C . dif f i -
c i l e w a s i so l a ted f rom 50%. I n a t h i rd g r o u p of 
58 c h i l d r e n w i t h d i a r r h e a a n d u n d e r a n t i m i c r o -
b i a l t h e r a p y t h i s m i c r o o r g a n i s m w a s i s o l a t e d 
f rom 13.8%. A s i m i l a r ra t io w a s found i n a fou r th 
g r o u p of 22 c h i l d r e n w i t h d i a r r h e a b u t n o t u n d e r 
a n t i m i c r o b i a l t he rapy . 
T h e h i g h e s t p e r c e n t s of i s o l a t i o n of C l o s t r i -
d i u m d i f f i c i l e wTere f ound a m o n g c h i l d r e n w i t h 
ages be tween 1 a n d 12 m o n t h s o ld (28.1%). T h e 
resu l t s a l so s h o w e d t h a t t he c h i l d r e n w i t h g a s -
t r o i n tes t i na l d i so rde rs h a d lower o c c u r r e n c e of 
th i s m i c r o o r g a n i s m i n s too l s p e c i m e n s . O n the 
o ther h a n d , there w a s no s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t 
d i f ference be tween the c h i l d r e n g r o u p s u n d e r a n -
t i m i c r o b i a l t h e r a p y or not . 
A G R A D E C I M E N T O S 
O s au to res a g r a d e c e m ao co rpo c l í n i c o do 
I n s t i t u t o de P u e r i c u l t u r a e P e d i a t r i a M a r t a g ã o 
G e s t e i r a d a U F R J p e l a s f a c i l i d a d e s e coope ra -
ção n a se leção de c a s o s e co le ta dos e s p é c i m e s 
d a s c r i a n ç a s . A o D r . P a u l o de S o u z a M u n i z a g r a -
d e c e m a a n á l i s e e s t a t í s t i c a d o s r e s u l t a d o s e su¬ 
ges tões o p o r t u n a s . 
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